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Oil pollution should belong to the underwriting objects of catastrophe insurance
HE Li-xin，LIU Bing-ling
( Law School，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Oil pollution conforms to the recognition standards of the underwriting objects of catastrophe insurance: huge loss，
low probability of occurrence，difficult prediction and risk decentralization，therefore oil pollution should belong to the under-
writing objects of catastrophe insurance． Considering that oil pollution insurance has the nature of public goods，the oil inter-
ests’gainers are widespread and socialization of tort liability，the government should be the applicant of oil pollution’s catas-
trophe insurance． The establishment of oil pollution’s catastrophe insurance is good to enrich the types of oil pollution insur-
ance，establish the dualistic situation of oil pollution’s catastrophe insurance and general oil pollution insurance，it enables
the social forces to supervise the petroleum industry，and achieve the goal of remedying the limitations of other post-disaster
relief systems，such as common oil pollution insurance，compensation fund and government relief．




污问题不容小觑。2010 年 4 月 20 日夜间，墨西哥湾
























种。其主要特征表现为: ( 1 ) 非营利性。保险公司
承保巨灾保险不以营利为目的，而在于贯彻国家政
策，以保险形式分散巨灾风险; ( 2 ) 巨灾性。巨灾保
险仅承保巨灾风险，一般性风险事件不属于巨灾保
险的承保对象，但可由其他保险险种进行承保; ( 3 )
政府主导性。政府在其间发挥主导力量，包括作为
巨灾保险的直接投保人、提供财政补贴、提供再保险


















1． 1983-1997 年: 巨灾是指造成超过 500 万美元的财物损
失且同时影响到多位保险人与被保险人，通常是指突发
的、无法预料的、无法避免的、严重的灾害事故。
2． 1998 年: 巨灾是指造成参保人总的财产损失超过 2 500
万美元，并影响到多位参保人与多家保险公司的单个的或
是序列相关的人为灾害或是自然灾害。











过该国总人口的 1%，死亡人口超过 100 人的事件。
损失巨大: 财产损失超过该国国民
收入的 1%，受灾人口超过该国总


















































































辐射泄露等。据瑞士再保险公司( Swiss Ｒe) 在 2013
年 Sigma 报告中的统计数据，2012 年巨灾造成全球














































成重创; 另一方面，保险公司通常有“模 糊 厌 恶”









































































湾周边产值达 2 340 亿美元经济体系的运转。事故






2013 年 11 月 22 日，青岛经济技术开发区的中石化
管道储运分公司东黄输油管道泄漏原油进入市政排
水暗渠，在形成密闭空间的暗渠内油气积聚遇火花
发生爆炸，造成 62 人死亡、136 人受伤，直接经济损
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